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VIJESTI 
Pravila za nazivanje organskih spojeva predlofona na konferenciji J1nternaciona1ne kem;jske 
-unije u Liege-u (god . 1930) .s dopunama i zak\juecima o nome nklatui-i organskih spojeva donesenima 
na kongresu u Rimu (god. 1938) i komferencij1i u Amsterdamu (god. 1949) s komentarom. 
Ind e k s : I. Opcenifo. II. Ug lj ikovodic i: I. Zasiceni ugljikovodici , 2. Nezasiceni ugl}ikovodici. 
3 . C:iklicki ugljikovodici. Ill. Osnovni heferociklicki spojevi, IV. Jednos fa vne funkcije. V. Sloi:ene 
j unkci'je , VI . Radikali. VII. N umeriranje. 
I. Opcenito 
1. Opc.enito prihvacena termino1ogija mijemjat ce se sto je ma•nje moguce. 
2. Odlu<"\eno je da ·Se zasada obradi samo nomenklatura spojeva poz.nate konstilt'llcije, a 
pitanje spojeva nepo·tpuno poznate konstHuci je da se odlozi za ka~m ije . 
3. TaC-am oblik r,ije<"\i , zavrseta ka itd. koji ce biti propisani· praviLima morat ce potkomiteti 
prilagoditi duhu sva.kog pojedi!llog jez:lka. 
II. Ugljikovodici 
4. Za zas1cene ugljikovodii.ke prihvacen je zavirseta.k -an. Ugljikovodici •s otvoremim lancem 
·no.silt 6e zajednicko lime a/kani• 
5. Za drfana siu sadan ja jm ena prvih ceti'roiju noTinalnih zasieenih ugljikovodika (metan, etam, 
propan, butan). Za o ne koji imadu vise od ceti!ri ugljikova atoma. upo·trebit ce se ;mena izvedena 
•od grcki!h iii lati nskih brojev<'t. 
6. Ugljikovod-ici s .ra.zirranatim Iancima srnatra ju se derivatima normalmib ug!jikovodika; nji-
novo ce se ime formi:rati obzi rom na najdulji moguci lanae kodi se nalazi u formuli dodava:njem 
·oz0naka pobocn ih Iamaca. U dvojbenim 1s.Juea ,i evima, il i, e1ko se t·irn e postiZe jednos•tavnije ime, 
-0dab r at <ie se kao 01s·no'Vni lanac ona.j, koji dopusta maksimum 1supstitucije. 
7. U slueaju ·nekolik-0 ipobocnih Ianaca odgovairat ce redos1!ij ed njihovog imenovan ja sloze-
·nosti mjiihove gra.de. N.ajslozenjiim ce se smatrati lanac ko•ji imade najveci broj sekundrurnih i 
t ercija.rnih ugljikovih .atoma. U ov·akvim slucajwima mofo se redruti i alfaibetskim redom. 
8. Kod nezasieenih ug!Jikovodi ka s otvorenim lancem koj.i imadu srumo jedan ·dvostruki 
·vez, Zamijenit ce Se za.vrsetak an odgova raju<ieg za•sicennog ui;JjikO'VOdika zavrsetkom -en; ako 
·su dva dvostruka 'Veza zavrsit 6e se Sa -dien. itd. Ovi ce ugljikovodici nos'HL opca imena alken i, 
a/kadieni, a/katrieni itd. Primjeri: propen, heksen itd. 
9. Imena ugJji.kovodJka s trostrukim vezom zav.rfavat ce sa -in, -diin i'td. Njohovo ce 
·opceni to ime b iti alkini. P.rimjeri: propin, heptin tit d. 
10. Ako osnciv·ni ]a;nac sadrzi .istovrerneno dvost ruke i tro~truke VflZOVe , upotrebit ce se oznaka 
·-enin, -dienin itd. Opea tiimena takvi•h uglji1kovodika 'bit ce alkenini, alkadienini dtd. 
11. Zrusiiceni ug!jiikovodici s jedni•m p·rstenom nosit ce imena odnosnih zasicenih uglj.i kovodika 
·s otvor em;im lancem , pred koja ce se stavitJ· prefiks cik/o -. On.i 6e nios;.ti, opce ime ci~kloalkani( 
12. Ako su nezasicen.i, primijenit 6e se uravil a 8-10. No. u s luca .iu djelomicno zasicen ih 
a .romatskih spojev>a s v.ise prstenova upot rebit ce se pre[:i'ks hidro- pred kojii ce se staviti di,, tetra 
itd. P.rmijer: dihi<Lroa ntracen. 
13. Aromatski ce ugljikov·ochlci b.iti oznrueen zavrsetkom -en, a dnace ce zadrfati svoja uobi-
.(1.ajena imena. D.ozvoljava se upotreba amena fen namjesto benzen. 
Ill . Osnovni heterocik/icki spojevi 
14. Zavrsec.i uobieajen:i!li Jme11a, koji ne odgovaraju fumkciji supstance, bit ce promi•jenjeni 
:na '81!ijede6i nacin, uk(]<!Jiko iSe to .sla,Ze s duhom poj.edi!nog jezika: 
a) Zavrseta k -ol promijenit ree .se u -ole. Primjer: PY'rrole. 
b) Zavrsetak -ane promijenit ee se u -an. P.rimjer : py.ran. 
15. Ka da hetierocik!.ick;i &pojevi sa dusi·kom, koji nemaju zavrseitak -in, daju postepenom 
.hidrogenacijom bazicne s·po.jeve, oznrueit ce ·Se ovo deriv:iranje sukcesivno zavrsecima -in, -idin. 
Pl'jimjeri: piroil, piroLirn, pirol:idin; oksazol, oksazolim. 
16. Za hetero atome koji se nalaze u neko m pl'stenu prihvacen je zavrsetak na -a. Kisik 
.Ce se dlakle oznrueiti s·a oksa, sumpor sa tia , dusik sa aza did. Pred voka!.ima moze se slovo a 
izostavtl:ti. Plrimjeri: tiadia.zol, oksadia;zod, t>az1n, oksazin. 
Zadrzavajuci opce prihvacena imena h e terociklickih spojeva, imena ostalih h eleroc.iklickih 
spojeva izvode se i1z imena odgovarrujucih homociklick ih spojeva dodatkom imena hete.roatoma 
Sa zavrsetkom na -a. 
* Poceta.k vidi: Arhiv kem. 24 (19:'>2) 7-11. 
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IV. Jednostavne funkcije 
17. Supsta·ncama s jednostavnom fu·nkcijoon smatraju se po definiciji one supsta.nce koje· 
sadrze funkciju samo jedne vr.ste, a ova se moze nekaliko puta opetovati u is1toj molekuli. 
18. Kad:a je u molekuli samo jedna funkoionalna grl111Jla btl~ ce osnovnd J.ooac odreden tak<>· 
da saidrzi tu gru·pu. Kad ima vise fumkcionalnih grupa, odredit ce se osnO'V.n..i Janae tako da 
s·adrzi maksimum tih grupa. 
19. H alogen:i derivwli ozna~avat ce se imemom ugljikovodika od kojeg 1se odvode tako da> 
se pred njiega stavi prefiks koji pok.a.zuje prirodu i broj atoma halogena. 
20. Alkoho'1i· i fen-0Li dobit ce ime ugljikovodika od kojeg se odvode uz dodwtak su!iksa 
-ol. U sagla.snosti s pravi~om 1. zadrfat c.e se opcenito prithvacena imena kao: fenol, krezol,. 
naftal itd. 
Ova se nomenklatma mofo primjenjiva:ti Ii. na heterocikle. Primjer·: kinolinol. 
21. Kod n azivanja polivalen tnih alkohoJ.a iii fenola stavit ce se izmedu dmena osnovnog· 
uglj ikovod:ika i suliksa -ol ces·tice di, tri, tetra litd. 
32. Napusta se ime merkapfan kao sufiks; ova ce se funkci.i a ozna.cavati s uf'iksom fiol •. 
23. Eteri se smatraju ugljikovodicima kod kojih je jeda:n ili vise ugljikovj h atoma zamije· 
njeno alkokSi .skupin.ama. No, za simetrtlcne etere moze se zadrzati sadanja uomenklatura . Pri-
mjeri CH,OC,H, metoksieta.n , CHaOCH, metoksimetan dli metil eter. 
24. Kisik vezan u lancu ugljikovih a toma sa dva od ov ih atoma oznacavat ce se prefiksom· 
epoksi u svim slueajevima u kojima ne bi bilo zgodno nazvati supstancu kao ciklicki spoj. Pri· 
mje ri: etilen·oksid = epoksietan; epiklorhidrin = 3 · klor · 1,2. epoksipropan; tetr ametilenoksid = 1,4--
epoksibutain. 
25. Sulfidi , d:isulfidi , sulfoks:i di i sulfoni naziva t ce se popu.t etera zamijenivM oksi sa tio, 
ditio , sulfini/ odnosno· sulfonil. Primje ri: CHaS02C2Hs metilsuUoniletalll ; CHaSCaH1 metiltiopropan; 
CH3CH2CH2SOCH2CH2CH2CH3 l(-propi1lsul!irul)butan. 
26. Aldehidd su karak terizirani sufiksom -al dodan im imenu uglj>ikovodika od kojeg se odvode~­
t.io.3Jl dheidi su!iksom -tial. Aceta-Ji ce se nazivati kao l ,l ·dialkoksialkallli. 
27. Ketomi ce dobitd zavrsetak -on. Diketoni, t r:iketoni , tioketon·i bit ce oznaeeni sufioksima. 
dion, trion, tion. 
28. Zadri',ava ise ime kefen. 
29. Za kiselime s'e zad1rzava :l;enevska momenklatur.a1. No, u sluca jevi ma gdje wpotreba ove-
nomenkla ture ne bi bila pogodna smaitrat ce se karboksilna skup.lina s upst:it'Uentom, te ce se ime-
kiseline tvoriti, vec prema duhu jezika., dodatkom sufkisa karbonska dli karboksilna imenu ugljiko-
vodika .. 
30. Kisel.:ine kod koj.i.h a tom sumpora zamj enjuje a tom ki.s1ka n aiziva t ce se prema zenev-· 
skoj nOl!llenkla turi. Primjer : e ta.ntio, -tiolna, -tionska,·tionotiolna. 
Ako se karboksil smatra supstituentom •nazivat ce ovi spojevi karbofio kiselinama. Sufiks 
karbotiolna 6e se upotrebUti ako je ·sigurno da je kisi1k OH kupine zami.jenjen SUilllPOorom, suf.iks• 
karbofionska ce se wpo.trebiti ako je to k.isik CO skupine, ·SUfilks karbodifio ako su oba kis,ikova. 
atoma zamijenjena., 
31. Za soli i estere zadrfat 6e se postojece ko.nvencije. 
32. Anhtdridi kiseldna zadrza.t ce sadainji- naCin ozmaeavanja prema imenima odgovara.juCih·. 
kiselina. Kod imena !ormirain1,h prema zenevskoj nomenkla turi nazivat ce se amidi, amddoksimi,. 
wmidi'rui, imid:i i n~tril.i! poput k iseLina dodatkom zavrs·eltaka amid, amidin, amidoksim, imid od· 
nosno nitri.J .imenu odgovaTajuiCeg ugljikovodika, dok ce ,ge halidi nazhrati spajainjem naziva klorid' 
itd. ·Sa dmenom r.ad·ikala. Primjeri: C,H,COC! butanoil kloi"id ; C,H1CONH2 butanamid; itd. Ako• 
se karboksil sma:tra supstituentom, upotrebit ce se zaivrseci karbonamiid, karbonami·ddn, k airbon·· 
amicloksim, karbonimid, karbonitril. Primjeri: C3H1COCI propankaI'ba.nil kl<Jrod; C,H,CONH2 pro--
pan ka rbonamid; Hd. 
33. Zavrsetak ine Tezerviran je isklju.civo za dusikove baze. Zadrfava se ·sadainja nomenkla--
tura za m onoamine. Za poHaimine ce se dodati imenima ug!jik-0vodika sufiksi diamin, triamin itd •. 
Kod alifatsk!ih spojeva koji s·adrze peterovalentni dusik zamijeniti 6e se · zav,rsetak ine sa. 
onium. Kod cikhckih spojeva koji sadrze 'peterovalentn:i d'llsik u prstenu o:amijenit ce se zavrsetak. 
ine Ila inium, kod on.ih sa zavrsetkom ole zamijenit ce se ov.aJ sa olium. 1'1rimjeri : pyrtldlne, pyrti- · 
dimium, lmidazole, imidazo.Jium. .. 
34. a) Derivan airsenoV<Odtika, AisHs, nazivat ce se poput amina i 'lliihovih derivata sa zavr-
setkom arsin. Jednovalnetni ·radikal -AsH2 oznaeavat ce se pref:iksom airSino. Primjeri: CHsAsH ... 
metilair.si1n; (CH2)3Ais ~rimetilars•i.n; (CHa)2AsCI . kfordimetdlarsin; (CHs)3As0 trimetilarsin oksidi 
H2AsCH2CH2AsH2 1,2-diarsinoetan ini etan - 1,2-diarsin, (C2Hs),AsOH tetrae tilarson1um hidroksid; 
(CHs)2AsAs(CH,)2 tetrametilbiiairsin. • 
b) Kiseline tipa RHAs(:O)OH i RR•As( :O)(OH)2 nazivat ce se arsinskim kdselinama; one koje 
su ttlpa RAs(:0)(0H)2 nazivat ce se arsonskim kiselinama. Rad:ikal As02H oznaoavat ·ce se prefiksOilli. 
arsiniko, rndikal -AsOsH2 prefiksom arsino. p ,r[mjeri: (CH2)2As02H dimetiilarsins·ka kiselina. 
O•HsAsOsH2 benzenarsonSlka kiselina. 
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c) Pravila. a ) Ji . b} mogu se primijenHi na an<J,logne S•pojeve fosfora i antimona za.mijeniv§i 
slog »ars« sa fosf did. stib • 
. . d) Slijedeci spisak obu.hvata prefikse i suiikse koji se mogu primi·jeniti na najceMe spojev~ 
fosfora, arsena dli. amtimona: 
Radikal prefiks sufiks 
- AsH2 llJrsino arsin 
-AsO arsenozo 
-As02 arso 
=As(: O)OH arsiniko arsinsk! 
-As( :O)(OH)2 arsono arsonski 
-As=A5- arseno 
- PH2 fosfino fosfin 
-PO fosforozo 
- P02 fosfo 
= P(:O)OH fosfiniko fosfinski 
-P( :O)(OH)! fosfono fosfonski 
- P=P- fosforo 
-P= N- fosfa zo 
-P= As- fosfarseno 
- SbH, stibino stibin 
-SbO st.fbozo 
-Sb02 stibo 
=Sb( :O)OH stibiniko stiibinski 
-Sb(:0)(0H)t stdbono stibonski 
-Sb=Sb- llJntimono 
-Sb=As- stibal!'seno· 
e) Derivati bizmwtina, B iHs ,nazvia.t ce se popu t a r sina. 
f) Spojevi a r sen a, fosfora, antimona i bizmuta koji se ne mogu jasno ;na.z.ivati prem,... 
p r ethodn im pravilima, n azivat ce se k a o derivati a•rsin·• ·, Icsfina, .s!ibina iii bizmutina, iii (a:.00> 
je moguce1, k ao orga.nom() talni deriva ti ('Pravilo 48.). 
Primjeri: CH3Bi0 m etilbizmut oksid; CHaSbC!, metilantimontetraklorid: (CoHshAsOC2Hs e t ()k si-
difenilars:im; (CH3),As0H h ic'lroksidi<metilarsin Hi dimetilarsenski h idroksid; CHsSbS metilantimon 
sulfid;· [(OH3),As],O bis·dimetilarsenskil-oksid iJi k~.kodil oksid. 
35. Spojevi koji se odvode od hidroksilamina za<mjenom hidroks:ilnog vod•ika s:inatra·t ce se-
alkoksi deriva tima; -0ni . pak kod ko·jih je zamijenjen atom vodika NH2 skupine smatrat ee se-
a lkilhidroksilaminima. Oksimi ce ' se na zivati dodatkom sufiksa oksim imenu odg'Jva.rajuceg a lde-
hida, ketona iii kin on a. Primjeri: C2HsONH2 etoksiamin; C2HsNHOH etilhidroksilamin . 
36. faraz urea se zadrzava.; on ce se U'POtTebl.i avati kao su frks z.llJ alkH i acil derivate uree. 
Primjeri : b utilurea C,H,NHCONH2: butrri.Ju.rea C3H1CONH CONH2. 
Dv-0va len tni r a dika l -NHCONH- n a.zivat ce se ureilen . 
37. Zadr,,ava se ime iivanidin. 
38. Zadr'llava se ime karbilamin. 
39. :Elste•ri dzocijanske i izoti'<iciijanske kise line (RNCO, RNCS zvrut ee se d.zocijanati i izotio- · 
cij anati. 
40. Ime cijanat je zadrfano z.a prave estere, koji .saponifikacijom da.ju cij an•sku kiselinu iJi' 
produkte nj ene h idra1ta.dje. Ime sulfocijanaf zamijeni t ce se tiocijanaf. 
41. Nitro derivati: n ema promjene u sa dan joj nomenklaturi. 
42. A>lo d eriv.ati: zadrzavaju ·Se ozna ke azo, azoksi. 
43. a ) Diazon.ijski sipojevi, RN2X, n a zivaju se doda:tkom sufiksa diazonijski imenru. m aticne · 
supstanci je ·(benze ndoazoruijski klarid). 
b) Spojevi koji -i>maidu js tu empirijsku formulu, ali sadrze trovalentni dusik, nazivat ee se· 
za.mijenivsi di azorui!jskd sa diazo (benzendiazoh idroksid) . 
c) Supsta:ncije tipa RN20M n azivat ce se diazoati. 
d) Spojevi kod kojd'h su dva dus·ikova atoma ve>lllJna n a jedan jedini ugljikov .a tom oznacavat 
ce se prefik·som diazo (diazometa n , dia.zooctena Mselina). 
e) ZllJdrfava se izr.az diazoamino, no ovi se s po jevi m ogu smat rat.i :i derivatim a ·triazena. 
f) Der:ivati su'Pstancij a H2NNHNHNH2; NH = NNHNH2; NH=NNHN= NH n llJzivat Ce se tetra-
zani, tetrazeni, pentazdieni itd. 
44. Hiidra zini s·e 02naeu ju dmenom a lk ilnjh r.adikala od . kojih •Se odvode uz dodatak sufiksa 
-hidrazin. U slueajevima gdje je ;lmino skupina k arbonam1i.da zamijenjena hidraz i·nskom skupinomo 
u1potreblj avat ce se sufiks -hidrazid. H idrazo deriv.a ti smat•ra ju se derivatima hidra zina. Primjeri: 
CH sNHNH2 m e tilhid razin ; C2HsNHNHCsH1 l-e til-2-p ropilhidmzilll CsH1CONHNH2 butirohid-razid ii[ 
propankarbohi-drazid. · · 
45. H idrazoni ·i srumdkarb a.zoni n azivaju se popu t oksJma. Izraz osazon se zadr zava. 
46. Ime kinon se za driava. 
47. Sulfonske i sulfinske kiseline oznaeav•a t ce se dodatk om suti'klsa -sulfonska i , -sulfinska 
imenu ugljiko·vodika. Analogne kiseline selena i telul'a n osit ce imena a/kanse/enonske i se/eninske· 
kiseil:ime, afkanteluronske i f9/urinske kiseline. 
48. Orga nometalni .spojevi oznaeavat ee se stavljlllnj em im ena oi-ganskib radikala vezaJ!lih· 
na metal pred ime metal:a. Primjeri:· dimetilcink; tet raetilolovo; metilmagnezijski klw:Ld. 
AU, ako je m e tal v ezan na kompleksan n acin , <moze ga se smatrati supsti' tuentom. Primjer: 
O!HgC,H,C02H kloromerkuribenzojeva k.iseJi.na. , 
49. a) 
I . Cikli cki ugljikovodici s alifat'.Skim pobocnim lancima nazivaju 1se prema jednoj od dvijm 
sl1ijedeeih metoda: 
(a) Imena r a dilkala koja oz.naeujru. pobocne la nce •stavlja ju se kao prefiksi pred ime cik lickog 
ugljikovodika. 
'IIRVATSKO . KEMi!JoSKO DRUSTVO 
(fl) Ostaitaik se cikHckog 'ugljikovodika, ukoUko ga se moze naizvati kaio radikal, smatra. 
supstituentom u a lifatskom ~ancu. 
· · · Nazivanju prema (a) treba ugLa;vnom dati •precLnost ako ie poboeni lamac krata.k ili ako 
.imade vi8e pobocn•ih laJI1llJca. Nazivamje prema (fl) je pogodnije kad je poboani lanac dug, a oso-
bito kad ostatak ciklickog ugljikovodika n~je na kraju tog lamca. 
Primjeri: (a) OeHs02Hs etilbenzen; OHaOeH,02Hs metiletdlbenzen; 010H1CH=OH2 eteni~naftalen. 
(fl) OHaOH(OeHs)(OH2)5CHa 2-fooiioktan; 
p-(0Ha)20HOeH,OH(CHa)0H(OHa)(OH2)aOHa 3-metil-2-(4-i•zopropilfenil)-heptan. 
U mnogim je slueajevima za imenovanje ciklickih ugljikovodika s poboendm lancem prema 
(a) povoljnije wzimati uobiiCajena imena jednostavnih airomatskih 1Jgljikovodika. Prlmjeri: 
·o-OHaOeH,02Hs 2 - et ti I toluen; (0Ha)20aHaOH=OH2 (1, 3, 2) 2 - et e.n i 1-m-ksilen; 
·OHsOeHs(02Hs)OH(OHa)2 (1, 2, 4) 2-etil-p-cimen. 
II. Ako je nekohko ostataka 0ikJ.ickih ugljikov·odika vezano jednim alifaitskim lancem, izvest 
ce se dme spoja iz imena alifatskog ugljikovodika, ukoliko postoje imena radikala ciMickih 
ug-l}ikovodik·a . Pl"imjerE·- OeHsOH2CeHs di f en i Im e tan; OoHsOH2CH(OoHs)(OH2)2CHa 1,2-dd!eniJ-
pentaJn. Ako to ni·je slueaj, iii ako to mogucnos.t upotre\}e neko·g pogodnog imena radikala C.~ni 
poieljrum, ime ce S•e sipoj,a odvoditi od imena jedno0g od ci·klickih ugljoikovodika, pirema principu 
:Swpstitucije. Primjeri: O,.H,OH2CeHs (2), 2-ben·zilaaitracen bolje <llego li fen i 1- (2 - ant r i I) me -
tan; 010HeOH2CH2CaHs (fl-fenHet.il)pi•ren. 
49. b) Kada cikllicki ugljikovodici obuhvaceni pravilom 49. a) nose funkcije koje se mo.gu 
izraziti samo prefiksom, po&toje za imena iste one mogucnostl koje su naznacene u pravilu 
·49.a). Primjeri : OaHsOHOIOH20l l,2',diklor-1-feruletan iii (a, fl-dikloretil)ben!Len; OoHsOH2CH(OHs)OH20l 
3-klor-2-me til-l-fen~lpiropari ili y-kolor irzobu tilbenzen; p-OI00H<OH2CH20l 4-klor-1-(fl-kloretil)benzen iii 
.2-klor--1(4-klorfen:iil)etan. 
Za na ziva·nje derivaita mon·ociklickih ug ljikovodika koji ·imadu uobic ajellla imena bit 6e po-
godntije da se upotrebljavaju takva imena. Prlmjeri: p-OlOoH,OHa 4-klo.r·toluen (4-klor-1-me tilbenzen); 
p-OlOoH,OH2Cl 4-w,diklortoluen .(4-klor-1-(klo.rme til)benzen, 4-k•lorbenzilklorud); OHaOoH<(N02)CH(OHs)2 
(1, 2, 4) 2-nitro-p-cimen (2-nitro-l-metiI-4-Lzopropilbenzen). · 
50. Ako je potrebno da se izbjegne dvosmis lenost, stavit ce se imena radikala u zagradanna. 
·Primjeri: (dimetilfenil)amin = (0Ha)20eHaNH2; dimetilfenilamin = OeHsN{OHs)2. 
V. Komp/eksne funkcije 
ffl. Kod spojeva s kollllpleksnom funkcijom, to jest kod spojeva koj i imadu razlciite fumkcije, 
izrazi•t ce se zavrse tkom imena samo jedna vrsta funkcije (glavna fu.nkcija). Ostale ce .se funkcije 
-0znamti pogodnim pref.iksima. 
52. Za oznaeavanje funkcija upotrbelj a vait ce se slijedeci prefiksi i wfiksi: 
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53. Imena derivata osnovnih heterociklickih supstanoa formirat ce se prema prethodn.1m 
:pravilima. 
(Nastavak slijedi) 
